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Переход к рыночным отношениям в экономике определяет необходимость 
организационно-экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности.  
Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих 
развитию конкурентной рыночной среды наполнению потребительского рынка 
товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга 
собственников является развитие предпринимательства. 
В Красноярском крае малый и средний бизнес  должен стать существенным 
сектором экономики России, признанным на всех уровнях. И этому перспективному во 
всех отношения направлению развития государство сегодня уделяет пристальное 
внимание.  
Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов краевой 
власти. За 5 лет в рамках целевых программ в целях поддержки было направлено более 
2 млрд. рублей. Главное достижение этого периода – сформированный класс малых и 
средних предпринимателей. По данным 2010 года, в крае насчитывается более 100 
тысяч. субъектов экономической деятельности и более 320 тысяч рабочих мест в 
секторе малого и среднего бизнеса. По этим показателям Красноярский край занимает 
3-е место в Сибири и 8-е место в России. 
Главная проблема на сегодняшний день – как повысить качественные 
показатели развития малого и среднего бизнеса в Красноярском крае 
(производительность труда, уровень инвестиций в основной капитал, занятость 
населения). 
Для развития малого и среднего бизнеса, начиная с 2006 года начали 
реализовываться краевые целевые программы  и объем выделенных средств  из 
бюджета постоянно растет.  
В течение 2006 - 2007 годов в крае оказывалась государственная поддержка 
субъектам малого предпринимательства в рамках Закона края от 6 декабря 2005 года N 
16-4140 "О краевой целевой программе "Государственная поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Красноярском крае" на 2006 - 2007 годы". Основной задачей 
данного закона  являлось создание и сохранение рабочих мест, т.е. обеспечение 
занятости и самозанятости населения региона.  
На реализацию программы из краевого бюджета было предусмотрено 86,2 
млн.рублей, из них было освоено 44,4 млн.рублей (51%) [1]. 
Далее создается краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы. В крае 
формируется целостная структура поддержки малого и среднего предпринимательства 
с участием всех уровней власти – от федерального до муниципального. Это достигается 
посредством софинансирования программ, реализуемых на краевом уровне и в 
муниципалитетах [2]. 
Целями программы является: решения социально-трудовых проблем, в том 
числе связанных с высвобождением работников крупных и средних предприятий, и 
обеспечения социальных гарантий; повышения качества и конкурентоспособности 
продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства [2].             
Также с целью повышения эффективности мер и участия в их формировании 
представителей бизнеса и общественности была возобновлена работа Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Красноярского 
края. В него входят практически все представленные на территории региона 
объединения, союзы и ассоциации работодателей, предпринимателей и 
промышленников, различные фонды поддержки предпринимателей, торгово-
промышленная палата, представители муниципалитетов и другие заинтересованные 
лица. 
На реализацию программы из краевого бюджета выделено в 2008 году – 90,0 
млн. рублей, освоено 81,9 млн.рублей (91%). 2009 год – 250 млн. рублей, освоено 246,3 
(98%). 2010 год – 364 млн. рублей, освоено 363,5 (99,9%) [2]. 
С июня 2009 года, субъектам малого и среднего бизнеса – обществам и 
индивидуальным предпринимателям – было выдано 545 займов на общую сумму около 
325 миллионов рублей, в том числе 473 займа на сумму чуть более 286 миллионов 
рублей в 2009-2010 годах и уже 75 займов на сумму около 41 миллиона рублей в 2011 
году. Активный портфель займов в настоящее время составляет более 163 миллионов 
рублей. 
В результате реализации данных механизмов только в 2010 году господдержка 
в форме субсидий и грантов оказана 413 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в которых занято около 7 тысяч работников; поддержана 
реализация 76 инвестиционных и 6 инновационных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Также, что очень важно, поддержано создание более 3 тысяч новых рабочих 
мест. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
технологическим присоединением 23 объектов недвижимости к электрическим сетям 
сетевых организаций в целях реализации инвестиционных проектов. Предоставлены 
гранты на осуществление предпринимательской деятельности 120 безработным 
гражданам, а 169 субъектам предпринимательства возмещена часть затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности. 
Кроме того, в ходе реализации программы в 2010 году привлечено более 2,6 
миллиардов рублей инвестиций. 
За период действия Программы, все основные показатели продемонстрировали 
положительную динамику роста. Так, количество зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2007-м годом увеличилось на 
31 % по отношению к 2010 году и достигло 110,5 тысяч, число занятых возросло на 
10,4 %, а среднемесячная заработная плата выросла в 2,2 раза и составляет на данный 
момент 17 тысяч 584 рубля [2]. 
В настоящее время осуществляется целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы. 
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу и базируется на федеральном и 
краевом законодательстве, действующем в сфере государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Целью программы является создание благоприятных экономических 
и правовых условий для динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства на территории края.  
В целях программы планируется: 
 повышение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 
общей численности занятых в экономике края до 17,7 процентарост количества 
малых и средних предприятий на 1000 человек населения края с 11,0 единицы до 
12,7 единицы; 
 увеличение оборота малых и средних предприятий  
на одного жителя края на 15,0 процентов; 
 увеличение объема инвестиций в основной капитал  
малых и средних предприятий с 7913,6 млн. рублей  
до 10180,1 млн. рублей. 
На реализацию программ выделено 829млн.рублей за счет средств  краевого 
бюджета. 2011 год – 253млн.рублей; 2012 год – 273млн.рублей; 2013 год – 303млн. 
рублей[3]. 
Совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на развитие и 
поддержку предпринимательства и создание условий для добросовестной конкуренции, 
необходимо для развития этого сектора экономики. 
Предпринимательство - уже реальность, от его развития, от отношения 
общества и государства к этой сфере экономики будет зависеть и развитие всем 
Красноярском крае в целом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
